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HAZIRLAYANLAR: BULMACA SERVİSİ E. BURAK
Türkiye’nin ilk kadın opera sanatçısı fütursuz diva
SEMİH A BERKSO Y
72.sanat yılını 'Fidelio' operasıyla kutlayan 
Türkiye'nin ilk kadın opera 
sanatçısı Semiha Befksoy ile 
ilgili bulmacamızda, yanda 
gördüğünüz kelimeleri kutuların 
içinde (Yalnızca büyük harf ile 
yazılanları) sarmal olarak 
arayın. Geriye kalan harflerin 
toplamından sanatçımızı 
anlatan, ilginç bir metin ortaya 
çıkacaktır.
ARANACAK İSİMLER
AHMET ZİYA CENAP (Babası)/ 
FATMA SAİME HANIM 
(AnnesU/ZELİHA BERKSOY 
(Kızı)/NAMIK İSMAİL/ 
DARÜLBEDAYİ/EKREM REY/ 
CEMAL REŞİT REY/ 
MUHSİN ERTUĞRUL 
(ilk sesli Türk filmi yönetmeni)/ 
BERLİN DEVLET YÜKSEK 
MÜZİK AKADEMİSİ/ 
NAZIM HİKMET
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